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совокупности не превышает сумму, эквивалентную 22 евро, и общий вес в совокупности не превышает 
10 килограммов.  
Заключение. В последнее время вопрос о перемещении личных товаров через таможенную гра-
ницу является наиболее актуальным. Обороты перевозимых товаров растут. Особенности перемещения 
устанавливаются таможенным законодательством, соглашением о перемещении физическими лицами 
товаров для личного пользования через таможенную границу.  
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Приоритеты в развитии налоговой службы направлены на создание качественно новой, удобной 
для клиентов системы обслуживания с минимумом вмешательства в их деятельность. Нововведения в 
Налоговой кодекс Республики Беларусь (далее НК) в 2017 году, в основном, позволяют решить отдель-
ные проблемы в правоприменительной практике и не направлены на изменение состава налогов, порядка 
их исчисления и уплаты. 
Целью данной работы является исследование нововведений в налоговом законодательстве, кото-
рые вступили в силу 9 января 2017 года. Актуальность данной темы очевидна, так для правопонимания 
нововведений в налоговом законодательстве Республики Беларусь необходимо комплексное исследова-
ние данного вопроса. 
Материал и методы. Материалом нашего исследования был Налоговый кодекс (особенная часть) 
Республики Беларусь. Для достижения цели, предусмотренной данной статьей нами использовались та-
кие методы как статистический и анализа для уяснения определенных явлений, связанных с изменения-
ми в законодательстве Республики Беларусь, также метод толкования норм права и формально-
юридический. 
Результаты и их обсуждение. Одним из основных направлений развития налоговых органов на 
ближайшие лет пять является расширение и улучшение качества предоставляемых плательщикам элек-
тронных сервисов, которые позволяют ему бесконтактно, то бишь без визита в налоговую инспекцию 
взаимодействовать с налоговыми органами. 
Наиболее приоритетное направление развития электронных сервисов – совершенствование функ-
ционала «Личный кабинет плательщика налогов, сборов (пошлин)», реализованного как юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, так и для физических лиц.  
Как известно, в основном плательщиками выступают физические лица, так, для них реализована 
возможность входа в «Личный кабинет физического лица» с использованием ограниченного количества 
сервисов с помощью логина и пароля, а также вход по электронной цифровой подписи. 
Так, физическому лицу достаточно на сайте МНС в разделе «Электронные сервисы заполнить за-
явку на получение логина и пароля для работы в «Личном кабинете» и затем обратиться за получением 
учетной записи и пароля в любую инспекцию МНС.  
Для входа необходимо лишь иметь компьютер, который подключен к сети Интернет. При этом 
электронные сервисы, которые будут доступны перед плательщиком (физическим лицом) раскрывают 
перед ним ряд возможностей: 
- получать актуальную информацию о начисленных и уплаченных суммах налоговых платежей, 
наличии переплат, задолженности по налогам перед бюджетом; 
- получать и распечатывать извещения на уплату налога с физических лиц, подоходного налога с 
физических лиц; 
- уплачивать предъявленные налоговым органом суммы налогов, сборов (пошлин), пеней посред-
ством интернет-банкинга Беларусбанка, Белгазпромбанка, Альфа-банка и Белинвестбанка; 
- записываться на прием в инспекцию по месту постановки на учет, без личного визита в налого-
вую инспекцию. 
Также следует отметить, что предусмотрен также раздел «Работа с документами ЕАЭС», в кото-
ром можно заполнять заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и передать их вместе с па-
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кетом прилагаемых документов в электронном виде в налоговый орган в соответствии с протоколом об-
мена информацией между налоговыми органами государств-членов ЕАЭС. 
Следует отметить, что на сегодняшний день услугами сервисов в «Личном кабинете» пользуются 
более 34 тыс. организаций и около 13 тыс. ИП. При этом число пользователей неуклонно растет. 
Однако следует отметить, что программа, предусматривающая пользование электронным серви-
сом «Личный кабинет» возможна только на персональных компьютерах, которые функционируют лишь 
на базе операционных систем «Windows 7» и ниже, что является безусловным недостатком. Данный факт 
вынуждает потенциальных пользователей электронного сервиса либо отказываться от более новых, 
удобных и инновационных операционных систем типа «Windows 8» и выше, либо вовсе приобретать 
новый персональный компьютер с необходимой операционной системой, что, конечно же, является не-
целесообразной тратой средств. Очередным нововведением в НК является добавленная норма о том, что 
местом реализации работ (услуг) признается территория Республики Беларусь, если белорусскому пла-
тельщику оказываются услуги по осуществлению поиска и (или) предоставлению информации о потен-
циальных покупателях (потребителях) [1, ст. 33]. 
Ранее место реализации по таким операциям определялись по месту деятельности продавца.  
А с 2017 года оно будет определяться по месту деятельности покупателя. НДС при этом нужно будет 
исчислять по ст. 92 НК от вознаграждений нерезидентов, выплачиваемых им белорусскими плательщи-
ками за поиск для них потенциальных покупателей, в том числе с использованием программных продук-
тов и электронных платформ. Данный порядок налогообложения касается и приобретения услуг у нере-
зидентов государств, не являющимися членами ЕАЭС.  
Следующее новшество направлено на расширение налоговой базы. С 1 января 2017 года признает-
ся объектом обложения НДС передача абонентам субабонентам всех полученных видов энергии, газа, 
воды [1, ст. 93]. 
Соответственно, суммы «входного» НДС, предъявленные абоненту поставщиками энергии, газа, 
воды, подлежат отражению в бухгалтерском учете по счету 18 «Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, услугам» и вычету у абонента. 
В 2016 году статьей 96 НК обороты по возмещению абоненту субабонентами стоимости всех по-
лученных видов энергии, газа, воды не признавались объектами обложения НДС, а сумма «входного» НДС, 
предъявленные абоненту поставщиками энергии, газа, воды, подлежали предоставлению абонентом субабо-
нентам с выставлением электронного счета-фактура со статусами «Продавец» и «Покупатель». 
При этом, указанные правоотношения не затрагивают аренды отношения. В частности, по возме-
щенным арендатором приобретенным услугам арендодатели как и ранее, будут перевыставлять НДС. 
Стоимость этих услуг не является у арендодателя объектом налогообложения. Если же арендодатель ока-
зывает арендатору услуги собственными силами, то фактически имеет место не возмещение, а оплата 
оказанных услуг. В этом случае арендодатель обязан исчислять НДС в общем порядке. 
Заключение. Таким образом, мы можем утверждать, что, несмотря на то, что ежегодно в налого-
вое законодательство вносятся целый ряд существенных изменений, направленных на совершенствова-
ние регулирования полного спектра налоговых правоотношений, всё равно остаются отдельные, как пра-
вило стремительно развивающиеся, направления хозяйственной деятельности, за своевременным регу-
лированием которых, законодатель попросту не успевает создавать необходимую норму закона.  
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Указ Президента Республики Беларусь №712 «О совершенствовании государственной системы 
правовой информации Республики Беларусь» [1] в п. 2 Положения о деятельности по распространению 
(предоставлению) правовой информации, под правовой информацией понимает правовые акты, состав-
ляющие законодательство Республики Беларусь, в том числе международные договоры Республики Бе-
ларусь. Однако, правовые акты, составляя значительный объем правовой информации, не являются 
единственным ее видом. 
Цель исследования – раскрыть понятие, содержание и привести классификацию правовой инфор-
мации.  
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